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preface Lynch acknowledges that the pro-
cess was difficult and indicates her choices 
''reflect . . . theoretical and research inter-
ests which are centered in the study of the 
sociology of complex organizations.'' 
Lynch's choices are good ones. We find 
here Peter Blau, R. M. Cyert and James 
March, Rosabeth Moss Kanter, Harold 
Koontz, Henry Mintzberg, Herbert Si-
mon, Victor Vroom, and Max Weber 
among others from the larger world of or-
ganizational and behavioral theory. In-
cluded are Frederick Herzberg's "One 
More Time: How Do You Motivate Em-
ployees?" and "General Systems The-
ory" by Fremont Kast and James Ro-
senzweig. Donald Coney I Richard 
Dougherty and Fred Heinritz, Richard De 
Gennaro, George D'Elia, Robert Downs 
and Arthur McAnally, Thomas Galvin, 
Maurice Marchant, and Thomas 
Shaughnessy are some of the librarians 
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whose works are reprinted. Significant 
writings from the library literature include 
''The Functions of Library Management'' 
by Paul Howard and ''From Economic to 
Political Analysis of Library Decision Mak-
ing" by Jeffrey Raffel. Lynch herself is 
represented by two pieces. An excerpt 
from Frederick Taylor's Principles of Scien-
tific Management (1911), first of the selec-
tions, is among the oldest included, while 
Patricia Schuman's 1984 article, ''Women, 
Power, and Libraries," is the most recent. 
Almost three-quarters of the articles first 
appeared within the past fifteen years. 
Lynch has drawn together a number of 
important writings useful to understand-
ing management theories and their appli-
cations to libraries. Her work is a worthy 
addition to the limited number of library 
management readers and texts.-]ordan 
M. Scepanski, University Library, California 
State University, Long Beach. 
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Martin's, 1985. 302p. $27.50 cloth. LC 
85-11967. ISBN 0-312-23088-5. 
Egelston, Roberta Riethmiller. Credits and Ca-
reers for Adult Learners. Jefferson, N .C. : Mc-
Farland, 1985. 184p. $19.95 cloth . LC 
85-42834. ISBN 0-89950-188-5. 
Encyclopedia of Information Systems and Seroices. 
6th ed. United States Volume. Ed. by John 
Schmittroth, Jr. Detroit: Gale, 1985. 1,230p. 
$175 cloth. LC 82-18359 . ISBN 
0-8103-1541-6. 
Excellence in Education: Perspectives on Policy and 
Practice. Ed. by Philip G. Altbach, Gail P. 
Kelly, and Lois Weis. Buffalo, N.Y.: Pro-
metheus, 1985. 290p . $24.95 cloth . LC 
85-61565. ISBN 0-87975-301-3. 
Faculty Vitality and Institutional Productivity: 
Critical Perspectives for Higher Education. Ed. 
by Shirley M. Clark and Darrell R. Lewis. 
New York: Teachers College Pr., 1985. 293p. 
$24.95 cloth . LC 84-17058. ISBN 
0-8077-2763-6. 
Fadok, George T. Effective Design of CODASYL 
Data Base. New York: Macmillan, 1985. 146p. 
$29.95 cloth . LC 84-12191. ISBN 
0-02-948700-5. 
Farrington, Polly-Alida. Subject Index to the 1980 
Midwest Library Service 
You won't find 
a wider selection 
.. . anywhere 
College and university librarians: Midwest Library 
Service has what you 're looking for . With 24 years of 
experience in the field , Midwest can supply you with 
virtually any book you want-even one from the 
smallest , most obscure publisher. This includes nearly 
all U.S. and Canadian publishers, U.S. distributors of · 
foreign published works, university presses, non-profit 
organizations, private associations, and societies, in 
addition to many reprint publishers and paperbacks . 
You won 't find a wider selection of books your library 
· wants , whether you 're a small college or a large 
university. Midwest Library Service has what you 're 
looking for! 
For additional information, call the 
TOLL-FREE WATS NUMBER: (800) 325-8833. 
Missouri librarians call toll-free (800) 392-5024 
Canadian librarians call collect {314) 739-3100 
Midwest Library Service 
11443 St. Charles Rock Road 
Bridgeton, MO 63044 
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Census of Population and Housing. Clifton Park, 
N.Y.: Specialized Information Products, 
1985. 211p. $26.95 paper. 
Feinberg, Walter and Jonas F. Soltis. School and 
Society. Thinking about Education Series. 
New York: Teachers College Pr., 1985. 147p. 
$8.95 paper. LC 85-2753 . ISBN 
0-8077-2785-7. 
Ferber, Linda S. The New Path: Ruskin ·and the 
American Pre-Raphaelites. New York: 
Schocken, 1985. 288p . $29.95 paper. LC 
85-5730. ISBN 0-8052-0780-5. 
Ferguson, T. J. and E. Richard Hart. A Zuni At-
las. Norman: Univ. of Oklahoma Pr., 1985. 
162p. $24.95 cloth. LC 85-40474. ISBN 
0-8061-1945-4. 
Fertility in Developing Countries: An Economic Per-
spective on Research and Policy Issues. Ed. by 
Ghazi M. Farooq and George B. Simmons. 
New York: St. Martin's, 1985. 533p. $30 
cloth. LC 83-40609. ISBN 0-312-28752-6. 
First Steps to Peace: A Resource Guide. Prepared 
by The Joel Brooke Memorial Committee . 
New York: The Fund for Peace, 1985. 61p. 
$2.60 paper. 
Flaherty, David H. Protecting Privacy in Two-
-Way Electronic Services. White Plains, N.Y.: 
Knowledge Industry, 1985. 173p. $34.95 
cloth. LC 84-15492. ISBN 0-86729-107-9. 
Foreign Private Investment in Developing Coun-
tries: A Study by the Research Department of the 
International Monetary Fund. Occasional Paper 
no.33.- Washington, D.C.: International 
Monetary Fund, 1985. 44p. $7.50 paper. 
ISSN 0251-6365. 
Forster, E. M. The Longest Journey. Ed. by Eliza-
beth Heine. New York: Holmes and Meier, 
1985. 434p. $69.50 cloth . ISBN 
0-7131-6421-2. 
Fowler, Robert Booth. Religion and Politics in 
America. ATLA Monograph Series, no.21. 
Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1985. 365p. $25 
cloth. LC 84-20237. ISBN 0-8108-1752-7. 
Frei, Daniel. Assumptions and Perceptions in Dis-
armament. New York: United Nations, 1984. 
321p. ISBN 92-9045-006-1. 
Fuchs, Nan Kathryn. The Nutrition Detective: A 
Woman's Guide to Treating Your Health Prob-
lems Through the Foods You Eat. Los Angeles: 
Tarcher, 1985. 183p. $9.95 paper. LC85-4659. 
ISBN 0-874-77350-4. 
Gal-Or, Noemi. International Cooperation to Sup-
press Terrorism. New York: St. Martin's, 1985. 
399p. $39.95 cloth . LC 85-10863. ISBN 
0-312-41996-1. 
Gardner, William A. Introduction to Random Proc-
esses: With Applications to Signnls and Systems. 
New York: Macmillan, 1985. 416p. $32.50 pa-
per. LC 85-10470. ISBN 0-02-948790-0. 
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Gasteyger, Curt. Searching for World Security: 
Understanding Global Armament and Disarma-
ment. New York: St. Martin's, 1985. 228p. 
$27 .50 cloth. LC 85-14375 . ISBN 
0-312-70823-8. 
German Nationalism and the European Response, 
1890-1945. Ed. by Carole Fink, Isabel V. Hull 
and MacGregor Knox. Norman: Univ. of 
Oklahoma Pr., 1985. 314p. $19.95 cloth. LC 
85-1201. ISBN 0-8061-1946-2. 
Ginzburg, Carlo. The Enigma of Fiero: Fiero della 
Francesca. New York: Schocken, 1985. 164p. 
$18.95 cloth. ISBN 0-86091-116-0. 
Grafteaux, Serge. Meme Santerre: A French 
Woman of the People. Tr. by Louise A. Tilly and 
Kathryn L. Tilly. Ed. by Louise A. Tilly. New 
York: Schocken, 1985. 190p. $15.95 cloth. LC 
85-2038. ISBN 0-8052-3954-5. 
/ A Guide to the Sources of United States Military 
History: Supplement II. Ed. by Robin Higham 
and Donald J. Mrozek. Hamden, Conn.: 
Shoe String, 1986 416p. $42.50 cloth. ISBN 
0-208-02072-1. 
Hast, Adele and Jennie Farley. American Leaders 
Past and Present: The View from Who's Who in 
America. Chicago: Marquis Who's Who, 
1985. 36p. paper. ISBN 0-8379-6703-1. 
Henn, Katherine. Rabindranath Tagore: A Bibli-
ography. ATLA Bibliography Series, no.13. 
Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1985. 351p. 
$32.50 cloth. LC 85-1768. ISBN 
0-8108-1790-X. 
Incentives vs. Controls in Health Policy: Broadening 
the Debate. Ed. by Jack A. Meyer. Washing-
ton, D.C.: American Enterprise Institute, 
1985. 156p . LC 84-29998. ISBN 
0-8447-3574-4. 
Index to Information Technology. Camp . by 
Silvina Peniston. London: Taylor Graham, 
1985. 210p. $32.50 paper. ISBN 
0-947568-02-6. 
Indian Religion. Ed. by Richard Burghart and 
Audrey Cantlie. Collected papers on South 
Asia, no.7. New York: St. Martin's, 1985. 
269p. $27.50 cloth. LC 84-15115. ISBN 
0-312-41400-5. 
Industrial Hygiene Aspects of Plant Operations, 
V. 3: Engineering Considerations in Equipment 
Selection, Layout, and Building Design. Ed. by 
Lester V. Cralley and Lewis J. Cralley. New 
York: Macmillan, 1985. 798p. $65 cloth. LC 
82-80255. ISBN 0-02-949370-6. 
The Information Professional. Proceedings of a Con-
ference Held in Melbourne, Australia, November 
26-28, 1984. Ed. by James Henri and Roy 
Sanders. Wagga Wagga, N.S.W.: Edlib Na-
tional Pub., 1985. 225p. $23 paper. ISBN 
0-909561-99-0. 
Ingarden, Roman. Selected Papers in Aesthetics. 
Youcan'tjud.gea book 
by its tiUe •.. 
. . . that's why you need the 
Index to Scientific Book ContentsT"! 
Searching multi-authored scientific 
books can be difficult and time-consuming 
.. . because their titles don't generally 
reflect individual chapter contents. Begin-
ning in 1986 the Indez to Scientific Book 
Contents will give you chapter-level access, 
simplifying the search process and saving 
you valuable-time! ISBC"' is the only multi-
disciplinary index to science books that 
gives your patrons the coverage of chapter 
contents they need. 
With ISBC, you can retrieve information 
through a variety of access points-author 
name, editor name, chapter subject, book 
subject, and author a11iliation. So it's easy to 
pinpoint exactly those book chapters rele-
vant to a specific research area. 
ISBCindexes nearly 36,300 chapters from 
over 2,200 newly published, significant 
scientific books. And ISBCprovides multi-
disciplinary coverage of books in all scien-
tific subject areas. There's no need to search 
individual, discipline-oriented indexes for 
the information you need. 
You'll find ISBCimportant for: 
• cunent awareness-ISBCs quarterly 
issues offer timely coverage 
• bibliographic verification-ISBCs 
complete bibliographic information on 
books and chapters enables you to veri1y 
citations 
• retrospective searching-ISBCis cumu-
lated annually 
• acquisitions-ISBCs cunency will help 
you identi1y and select important new 
multi-authored books 
No other single index helps you locate 
multi-authored scientific books and book 
chapters as quickly and easily as the Index 
to Scientific Book Contents. 
The new Index to Scientific Book Contents 
is from the publishers of Current Contents® 
and the Science Citation Inde~. The first 
quarterly issue of the 1986ISBCwill be 
available in April. And the 1985 annual 
cumulation will be available in March, 
1986. 
For more information---and a free sample 
issue-fill out the coupon below and mail 
it today! Or call toll-free (800) 523-1850, 
extension 1371. 
,--------------, Please send me a FREE sample issue of the 
Index to Scientific Book Contents'M . I under-
stand there is no cost or obligation. 
Name: __________________________ ___ 
Title:-----------------------------
Organization/Department: ------------
Addre~:------------------------~--
City: State/Province: ---------
ZIP/Postal Code: Country: --------
Telephone: -------------------------
101-4073 @19861SI R~R•Institute for 
u~u Scientific Information• 
Customer Services Department, 3501 Market Street , Philadelphia, PA 19104 US.A . 
Telephone : (215)386-0100, ext. 1371 , Cable: SCINFO, Telex : 84 -5305 
Eur- Office: 132 High Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1DP, United Kingdom 
LTelephone: 44-895-70016 , Telex : 933693 UK lSI a 
_____________ ... 
----------------- -------------- ---------
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Ed. by Peter J. McCormick. Washington: 
Catholic Univ. Pr., 1985. 288p. $59.95 cloth. 
LC 84-17622. ISBN 0-8132-0603-0. 
Innocenti, Piero. II basco e gli aberi. V.l-2. Ar-
chivi e biblioteche, 10-11. Scandicci, Italia: La 
Nuova Italia Editrice, 1984. 546p. ISBN 
88-221-0137-5. 
Intelligent Information Retrieval. Ed. by Kevin P. 
Jones. London: Aslib, 1984. 149p. £14 paper. 
ISBN 0-85142-187-3. 
Intergovernmental Organization Directory. Ed. by 
Union of International Associations, Brus-
sels. Guide to International Associations, 
V.4. New York: Saur, 1985. 754p. $100 cloth. 
ISBN 3-598-21653-X. 
Interior Cost Data. 2d ed. Ed. by Allan B. Cleve-
land . Kingston, Mass. : R. S. Means Co ., 
1985. 412p. $35.95 paper. LC 8755-7541. 
ISBN 0-911950-99- 0. 
International Bibliography of Historical Sciences. 
V. L: 1981. Ed. by Jean Glenisson and Michael 
Keul. International Bibliography of Historical 
Sciences, V.50. New York: Saur, 1985. 354p. 
$57 cloth. ISBN 3-598-20405-1. 
International Books in Print. Pt.2: Subject Guide. 
2v. Ed. by Archie Rugh. New York: Saur, 
1985 . 1,486p . $175 cloth. ISBN 
3-598-20587-2. 
International Directory of Cinematographers, Set, 
and Costume Designers in Film: Germany (from 
the beginnings to 1945). V.4. Ed. by Alfred 
Krautz. New York: Saur, 1984. 605p . $62 
cloth. ISBN 3-598-21434-0. 
The International Environment for Trade: Briefing 
Papers from the AEI World Forum. Ed. by Evron 
M . Kirkpatrick, Robert J. Pranger, and 
Harold H. Saunders. AEI Foreign Policy and . 
Defense Review . V.S, no.4. Washington 
D.C.: American Enterprise Institute, 1985. 
58p. $5 paper. 
International Guide to Library and Information Sci-
ence Education. Ed. by Josephine Riss Fang 
and Paul Nauta. IFLA Publications 32. New 
York: Saur, 1985. 537p . $46 cloth. ISBN 
3-598-20396-9. 
International Marketing Data and Statistics. lOth 
ed. London: Euromonitor, 1985. 376p. $160 
cloth. ISBN 0-86338-087-5. Dist. by Gale. 
International Organization Abbreviations and Ad-
dresses. Ed. by Union of International Associ-
ations, Brussels. Guides to International As-
sociations, V.3. New York: Saur, 1985. 529p. 
$100 cloth. ISBN 3-598-21652-1. 
International Register of Research on British Poli-
tics. Comp. and ed. by William D. Muller. 
Studies in Public Policy, no.145. Glasgow, 
Scotland: Univ. of Strathclyde, 1985. 232p. 
$7.50 paper·. 
The International Who's Who. 49th ed. London, 
March 1986 
England: Europa Pub. , 1985. 1,696p. $130 
cloth. LC 35- 10257. ISBN 0-946653-07-0 . 
Dist by Gale. 
Irish Political Documents: 1916-1949. Ed. by Ar-
thur Mitchell and Padraig 0 . Snodaigh. Dub-
lin, Ireland: Irish Academic Pr., 1985. 254p. 
$40 cloth. ISBN 0-7165-0588-6. 
Irving, Washington. A Tour on the Prairies. Ed. 
by John Francis McDermott. Norman: Univ. 
ofOklahomaPr., 1956. 256p. $5.95 paper. LC 
56-11232. ISBN 0-8061-1958-6. 
Iuppa, Nicholas V. A Practical Guide to Interac-
tive Video Design. White Plains, N.Y.: Knowl-
edge Industries, 1984. 139p. $34.95 cloth. LC 
84-7872. ISBN 0-86729-041- 2. 
Johnson, G. G. and others. Formulation of Ex-
change Rate Policies in Adjustment Programs. 
Ed. by Maxine Stough. Occasional Papers, 
no. 36 . Washington, D. C.: International 
Monetary Fund, 1985. 35p . $7.50 paper. 
ISBN 0-939934-50-7. 
Kane, Dorothy Noyes. Environmental Hazards to 
Young Children. Phoenix, Ariz.: Oryx, 1985. 
256p. $55 paper. LC 85-42727. ISBN 
0-89774-221-4. 
Kerrod, Robin. The Concise Dictionary of Science. 
New York: Arco, 1985. 253p. $11.95 cloth. LC 
84-29999. ISBN 0-668-06514- 1. 
Kiberd, Declan. Men and Feminism in Modern Lit-
erature. New York: St. Martin's, 1985. 261p. 
$25 cloth. LC 84-17935. ISBN 0-312-52878-7. 
King, Frank. Aviation Maintenance Management. 
Carbondale, Ill.: Southern Illinois Univ. Pr., 
1985. 220p. $24.95 cloth. LC 85-1983. ISBN 
0-8093-1210- 7. 
Kinney, Gregory L. World Action and Adventure. 
3v. V.l /Official Guide, V.2/Actor's Book of 
Characters, V.3/Animals and Geography. 
Dana Point, Calif.: M. S. Kinney, 1985. V.l/ 
185p., V.2/ 93p., V.3/ 126p. V.l/ $16.99, V.2/ 
$14.99, V.3/ $14.99. LC 85-80067. ISBN 
V.l /0-933475-00-4, V.2/0-933475-0l-2, 
V.3/0-933475-02-0. 
Knelman, F. H. Reagan, God, and the Bomb: From 
Myth to Policy in the Nuclear Arms Race. Buf-
falo, N .Y.: Prometheus, 1985. 343p. $19.95 
cloth. LC 84-043328. ISBN 0-87975- 310-2. 
Kroker, Arthur. Technology and the Canadian 
Mind: Innis/ McLuhan/ Grant. New York: St. 
Martin's, 1985. 144p. $8 .95 paper . LC 
85-14575. ISBN 0-312-78832-0. 
Lall, Sanjaya. Multinationals, Technology, and 
Exports: Selected Papers. New York: St. Mar-
tin's, 1985. 305p. $27.50 cloth. LC 84-27655. 
ISBN 0-312-55261-0. 
LC Rule Interpretations of AACR2, 1978-1985. 2d 
ed. Comp. by Sally C. Tseng. Metuchen, 
N.J.: Scarecrow, 1985. 1,212p. $49.50 paper 
(punched for insertion in loose-leaf binder). 
"A favored tool of librarians. a reliable guide to books which might sit idly on the shelf without it." 
AMERICAN REFERENCE BOOKS ANNUAL 
Essay and 
General Literature 
Newest Five-Year 
cumulation Now Available! 
The new cumulative volume of 
Essay and General Literature Index 
provides qu ick, reliable access to 
a wealth of essays and articles 
found in collections and anthol -
ogies published over the past five 
years. Concentrating on the 
humanities and social sciences , 
this single volume is a comprehen-
sive, inexpensive analytical index 
to nearly 19,867 significant Amer-
ican essays that appeared in 1 ,519 
composite volumes from 1980-
1984. It categorizes the essays by 
author and subject in a single al-
phabet and provides all of the pub-
lication data needed to locate them. 
A versatile Library TOol 
Essay and General 
Literature Index 1980-1984 
is useful for : 
Reference 
Offers fast , dependable answers 
to reference questions, with an 
av.erage of 38 approaches to each 
book analyzed . 
Collection Development 
Keeps acquisitions specialists 
informed of current works on a 
given topic . 
Cataloging and Classification 
The List of Books Indexed can be 
annotated to reflect your library's 
collection . 
Its broad coverage ranges from 
economics, pol itical science, 
history, and religion to criticism of 
li terary works, drama. and film , with 
essays by and about authors from 
all periods of history and of all 
nationalities. 
Index 
1980-1984 
2,096pp. 1985 ISSN 0014-083X 
LC 34-14581 
$160 u.s. and Canada, 
$205 other countries. 
Thorough and Easy-to-use 
The main section of Essay and 
General Literature Index 1980-1984 
offers: 
• A single-alphabet subject-
author index. 
• Specif ic subject headings, 
subheadings, and cross-
references analyze works 
indexed . 
• Bibliographic information, 
including precise page 
references . 
• References to correct forms of 
authors' names. 
• Consecutive listings for 
essays appearing in multiple 
collections . 
• Complete listing of conten ts 
for essay collections by 
individual authors . 
• Listing of Supreme Court 
cases. 
The List of Books Indexed and 
Directory of Publishers and 
Distributors provide all of the infor-
mation needed for finding and 
obtaining the essays. 
Affordable 
The five full years of analytical 
indexing th?t Essay and General 
Literature Index 1980-1984 offers is 
available at $160 U.S. and Canada, 
$205 other countries. 
Subscribe to Essay and 
General Literature Index 
Annually and Save 
With an annual subscription to 
Essay and General Literature Index, 
your library will receive a paper-
bound issue published in June that 
contains indexing from January to 
June, a kivar-bound volume pub-
lished in December that covers the 
entire year , and twelve monthly 
issues of a buying guide that pre-
views the books that are to be 
indexed, at a cost of $70 U.S. and 
Canada, $80 other countries. Each 
annual volume has the same format 
as the five-year cumulation , and 
contains all new information. 
Note: Those who subscribe 
through 1985, 1986, 1987, 1988, 
and 1989 will receive the 1985-1989 
cumulative volume free-of-charge, 
as part of their regular subscription. 
cumulative Volumes 
covering 85 Years 
The ten retrospect ive volumes of 
Essay and General Literature Index 
constitute a continuous record of 
the publication of essays since 
1900. More than a quarter of a 
mi llion essays and articles pub-
lished in nearly 15,000 collections 
and miscellaneous works are 
analytically indexed in this series. 
Each volume is available at $160 
U S. and Canada, $205 other 
countries. 
TO Order Call TOll-Free 
1·800·367·6770 
In NY State call 1-800-462-6060; 
in Canada call collect 1-212-588-
8400. 
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LC 85-14527. ISBN 0-8108-1834-5. 
von Ley don, W. Aristotle on Equality and Justice: 
His Political Argument. New York: St. Mar-
tin's, 1985. 154p. $25 cloth. LC 85-1886 ISBN 
0-312-04918-8. 
Mann, Lester and David A. Sabatino. Founda-
tions of Cognitive Process in Remedial and Special 
Education. Rockville, Md.: Aspen, 1985. 308p. 
LC 85-7557. ISBN 0-87189-115-8. 
Martin, Stoddard. California Writers: Jack Lon-
don, John Steinbeck, the Tough Guys. New 
York: St. Martin's, 1985. 224p. $25 paper. LC 
82-20451. ISBN 0-312-11432-X. 
Matyas, A. History of Modern Non-Marxian Eco-
nomics. 2d ed. New York: St. Martin's, 1985. 
619p. $35 cloth. LC 84.:.40658 . ISBN 
0-312-38166-2. 
Means Illustrated Construction Dictionary. Ed. by 
Kornelius Smit. Kingston, Mass.: R . S . 
Means, 1985. 577p. $59 .95 cloth. ISBN 
0-911950-82-6. 
Medical and Health Information Directory. V.2 Li-
braries, Publications, Audiovisuals, and Data 
Base Services. Ed. by Anthony T. Kurzas, 
Kay Gill, and Karen Backus. Detroit: Gale, 
1985. 683p. $160 cloth. LC 85-148281. ISBN 
0-8103-0265-9. 
Melton, J. Gordon. The Encyclopedia of American 
Religions. suppl. Detroit: Gale, 1985. 177p. 
$75 paper . LC 85-20537 . ISBN 
0-8103- 2091-6. 
Microeditions de la Bibliotheque: Catalogue 
1984- 1985. Montreal: Bibliotheque Nationale 
du Quebec, 1985. 356p. 
The Middle Works of John Dewey, 1899-1924. 
V.6-10. Ed. by Jo Ann Boydston. Carbon- . 
dale, Ill .: Southern Illinois Univ. Pr., 1985. 
V.6/546p., V.7/528p., V.8/520p., V.9/304p., 
V.10/498p. $9.95 each. LC 76-7231. ISBN 
V.6/0-8093-1256-5, V.7/0-8093-1257-3, 
V.8/0-8093-1258-1, V.9/0-8093-1260-3, 
v .10/0-8093-1260-3. 
Miles, Ian. Social Indicators for Development. New 
York: St. Martin's, 1985. 226p. $22.50 cloth. 
LC 83-10941. ISBN 0-312-73294-5. 
Miller, Page Putnam. A Claim to New Roles. 
ATLA Monograph Series, no.22. Metuchen, 
N .J.: Scarecrow, 1985. 253p. $17.50cloth. LC 
85-2249. ISBN 0-8108-1809'-4. 
Miller, Helen Hill. Captains From Devon: The 
Great Elizabethan Seafarers Who Won the Oceans 
for England. Chapel Hill, N.C.: Algonquin, 
1985. 230p. $16.95 cloth. LC 85-15712. ISBN · 
0-912697-27-X. 
Miyuki, Mokusen and J. Marvin Spiegelman. 
Buddhism and Jungian Psychology. Phoenix, 
Ariz.: FalconPr., 1985. 195p. $8.95paper. LC 
85-70850. ISBN 0-941404-37-4. 
Momeni, Mahvash K. Adaptions of DDC in the 
Middle East. Occasional Papers, no.170. Ur-
bana, ill.: Graduate School of Library and In-
March 1986 
formation Science, University of Illinois, 
1985. 4lp. $3 paper. 
Motivation for Adult Education. Working Papers 
Presented to the European Conference on 
Motivation for Adult Education Organized 
by the German Commission for UNESCO 
and the UNESCO-Institute for Education. 
Hamburg, February 28-March 4, 1983. Ed. by 
Joachim H. Knoll. Seminarberichte der 
Deutschen UNESCO Kommission, V.36. 
New York: Saur, 1985. 243p. $28.50 cloth. 
ISBN 3-598-20426-4. 
Naff, Alixa. Becoming American: The Early Arab 
Immigrant Experience. Carbondale, Ill.: South-
ern Illinois Univ. Pr., 1985. 390p. $19.95 
cloth. LC 84-20261. ISBN 0-8093-1206-9. 
National Directory of Bulletin Board Systems. Ed. 
by Ric Manning. Westport, Conn.: Meckler, 
1985. 48p. $9.95 paper. ISBN 0-88736- 043-2. 
National Directory of Newsletters and Reporting 
Services . 2d ed. Pts . 1-4 Ed. by Robert C. 
Thomas. Pts . 5-8 Ed. by Brigitte T. Darnay. 
Detroit : Gale, 1984. 1,873p. $240, set, paper. 
LC 77-99180. ISBN 0-8103-0676-X (pts.l-4); 
0-8103-0677-8 (pts.5-8). 
National Faculty Directory. 16th ed. 3v. Detroit: 
Gale, 1985. 3,813p. $450 set. cloth. LC 
76-14404. ISBN 0-8103-0497-X. 
National Repository Plans and Programmes: A 
Comparative Study of Existing Plans and Possible 
Models. West Yorkshire, England: British Li-
brary, 1982. 133p . paper. ISBN 
0-7123-2001-6. Pub. for IFLA International 
Office for UAP. 
New Patterns of Work. Ed. by David Clutterbuck. 
New York: St. Martin's, 1985. 136p. $25 
cloth. LC 85-1960. ISBN 0-312-65842-8. 
·Pearson, Raymond. National Minorities in East-
ern Europe, 1848-1945. New York: St. Martin's, 
1985. 259p. $11.95 paper. LC 82-25060. ISBN 
0-333-28889-0. 
Pharmaceuticals among the Sunrise Industries: Pro-
ceedings of an Office of Health Economics Sympo-
sium. Ed. by Nicholas Wells . New York: St. 
Martin's, 1985 . 240p. $29.95 cloth. LC 
85-11879. ISBN 0-312-60401-7. 
The Plains Indians of the Twentieth Century. Ed. 
by Peter Iverson. Norman: Univ. of Okla-
homa Pr., 1985. 286p. $21.95 cloth . LC 
85-40475 . ISBN 0-8061-1866-0. 
The Political Economy of Corporatism. Ed. by Wyn 
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